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en ünlü bir mesire yeri de oldu 
Yaz geceleri koyda yapılan mehtab 
âlemlerinin yanı sıra koya nazır 
sırtlarda bülbül dinlemeye gidenle­
rin sayısı da hayli kalabalık olur 
du. İstinye bu yüzden şairlere de 
bir ilham kaynağı hâline geldi 
«Rayegân dinleyelim bülbülü İstin- 
yeye gel» diyen şairin yanında En- 
derunlu Vâsıf da «Bahrin bu şeb 
emvacı sefa aştı boyundan - Vâsıf, 
binelim kayığa İstinye koyundan» 
mısraları ile İstinyeyi terennüm edi­
yordu.
19 uncu asırda İstinye Boğaziçi'nin 
en gözde köşe erinden biri haline 
geldi. Koyda sıralanan sahilhaneler 
bu güzel körfeze daha başka bir 
veçhe vermişti. Buna paralel ola­
rak köyün nüfusund° büyük bir art­
ma müşahade edilmekte idi.
Müşir Fuat Paşa, Şûra-i Devlet â 
zâsından Turhan Paşa, Levezımatı 
Umumiye Dairesi Reisi Ferik Ah 
met A fif Paşa, Kabulî Paşa, Çatal­
ca mutasarıfı Cevat bey ve ünlü 
edip Recaizade Ekrem beyin .sahil • 
haneleri İstinyenin en güzel bina­
larını teşkil etmekte idi.
İstinye iskelesinin hemen yamba- 
şındaki beyaz boyalı yalıyı Beykoz 
Şişe Fabrikasının ustabaşısı M. 
Pigeon inşa ettirmiş, Recaizade 
Ekrem bey de yalıyı,bu fransızdan 
satın almıştı. İşte Boğaziçinin şiirli 
köşesi İstinyenin bu en güzel sa 
hilhanesinde Türk edebiyatının en 
ünlü edip ve şairleri toplanır ve 
edebî sohbetlere dalarlardı. İşte e- 
debiyatımızda başlı başına bir ç ı ­
ğır açan Serveti Fünun, bu sohbet­
ler sırasında İstinye'deki yalıda 
doğmuştu. Bu bakımdan Recaizade 
Ekrem beyin yalısı Türk edebiyatı 
tarihinde de müstesna bir mevki 
işgal etmişti.
Ekrem beyin üç oğlu Nejat, Emcet 
ve Ercüment bu yalıda dünyaya gel­
mişler ve yine burada çocuklarını 
geçirmişlerdi. Bu yalı Türk edebi­
yatının diğer bir ünlü siması olan 
Ercüment Ekrem Talû'nun doğduğu 
ev olması bakımından da ayrı bir 
değer taşımaktadır.
Recaizade Ekrem Beyin yalısında 
yapılan edebî toplantılar devrin sul­
tanını kuşkulandırdığından olacak, 
gözden uzak bir köşede oturmasın­
da mahzur görülmüştü. Recaizade 
pek sevdiği bu yalıdan padişahın 
iradesiyle çıkarıldı. Mabeyn Başkâ­
tibi Tahsin Paşanın Ekrem beye: 
«Zâtışahane sizin romatizmadan 
muzdarip olduğunuzu haber almış­
lar. Oranın âb ve havası kendisine 
hiç yaramaz. İstanbula nakletsin, 
diye ferman buyurdular» demişti. 
Ekrem beyin romatizmadan en u- 
fak bir şikâyeti yoktu. Önceleri pek 
sevdiği bu yalıdan çıkmak isteme­
di. Ancak İsrar ve tazyikin artma­
sı karşısında irade edilen bedelle 
satarak İstinye ile ilişiğini kesti. 
Zamanla İstinye daha başka bir 
veçheye büründü. Bu güzel koy e- 
sasen gemilerin uğrak ve sığınak 
yeri idi. Bu yüzden 19 uncu asır­
da yer yer kalafat yerleri yapıl - 
maya başladı. Sonra bu kalafat yer­
leri bir araya getirildi. Ortaya çıkan 
büyük tesis «Tamir havuzlar ve tez­
gâhlar Osmanlı Anonim Şirketi» 
adını aldı. Uzun bir süre bu isim 
altında faaliyet gösteren tezgâhlar 
daha sonra Seyrisefain (bugünkü 
Devlet Denizyolları) İdaresinin ku ­
rulmasıyla oraya devredildi. Bugün 
Denizyolları İdaresine bağlı bu lu­
nan fabrika ve havuzlar hemen bü­
tün İstinye koyunu kaplamakta, bu­
rada en büyük tonajdaki gemileri 
miz dahi havuzlanma ve tamir a- 
meliyesi yapılabilmektedir.
Birinci Cihan Flarbinden önceki yıl­
larda Boğaziçi’nin en kalabalık bir 
köyü vasfını taşıyan İstinye bugün 
daha ziyade bir sanayi yeri hâlini 
almış bulunmaktadır. Fabrika ve 
havuzların yanı sıra İstanbulun tek 
deniz itfaiyesi istasyonu da burada 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sa­
hilden içeride büyük bir kibrit fab­
rikası faaliyet göstermektedir. İs- 
tlnye bugün daha ziyade bir işçi 
muhiti olmuş bulunmaktadır.
İstanbul’un tek deniz itfaiyesi İstinye’dedir...
İstinye’deki havuz ve doklar...
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